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 چکیده
 یمالحظات بهداشتها،  پروژه 1ارزیابی اثرات زیست محیطی سازی یادهپ های یکو تکن ییاجرا ینقوان در زمینه و هدف:
پس برای توجه  باشد ی که توجه به انسان در قالب جزئی از محیط زیست میا گونهبه  شده است گرفته یدهدر مورد انسان ناد
به  عنایتضروری است. با  2سالمت انسان  بر ها آنارزیابی اثرات  ،ها پروژه ماهیت بسیاری ازبه  نظر بیشتر به این موضوع و
بهره  و ساخت مراحل جسمی در سالمت اثرات ارزیابی، هدف از اجرای این مطالعه در این زمینه فقدان الگوی مشخص
 .بود ترکیبی سیکل نیروگاه برداری 
 .یدبه اجرا رس 1397و  1396 یها که در فاصله سال باشد یم یشناس این مطالعه، پژوهشی از نوع روش: ها مواد و روش
ساخت و بهره ی سناریوهشت  در قالبمتغیرهای مؤثر بر سالمت جسمی  ،متخصص 15با   با مرور مستندات و مصاحبه
شناسایی شدند. سپس  در شرایط عادی و اضطراری و شعاع اثر بالفصل و خارج بالفصل، های سیکل ترکیبی برداری نیروگاه 
جهت تعیین دامنه، مدت، احتمال، بزرگی و گستردگی اثرات  بدست آمدهها انجام و پرسشنامه  سنجش روایی محتوایی گویه
روش پایایی و اعتبار پرسشنامه نیز به  د.ای لیکرت در اختیار متخصصان گذاشته ش گزینه چهارمقیاس  بهداشتی با استفاده از
در ، بدست آمددر یک ماتریس چهار وجهی امتیاز نهایی هر گویه  سپس محاسبه شد. SPSS افزارنرم در  آلفای کرونباخ
در  یبند یتو اولو 256تا  1 ینب یفکل هر رد یازاتامت باشد یچهاردر چهار م یسیماتر یکپرسشنامه  یفهر رد یقتحق
مجزا مشتمل مؤثر بر سالمت در پنج سطح  یفاکتورها یازات،و مطابق امت باشد یاز چهار م یسطوح مختلف بر اساس مضرب
، سطح 64تا  32 ینب ی، سطح سه در محدوده عدد128تا  64 ی، سطح دو در محدوده عدد256تا  128از  یکبر سطح 
 شناساییبا  در نهایت گسترده خواهد بود. 16 ات 1 یوده عددو سطح پنج در محد 32تا  16 ینب یچهار در محدوده عدد
و به همین  برای ارزیابی اثرات تعیین شد سطح یک، بر اساس ماهیت این فاکتورها بهترین روشفاکتورهای دارای اولویت 
 سطوح بعدی نیز شناسایی شدند.فاکتورهای دارای اولویت شکل 
استفاده از دانش و تجربه  ی،جلسات طوفان فکر یبرگزار ین،با متخصص  مصاحبهبا استفاده از مرور مستندات،  ها: یافته
 10 و نسبت روایی محتوایی به ترتیب شاخص تعیین با .شد گویه شناسایی 120اولیه با پرسشنامه ینفعانذ یرکارشناسان و سا
 سناریو هر و یطورکل بهکه  رونباخک آلفای ابزار پایایی بررسی درهمچنین  حذف شدند. سناریوهای مختلف درگویه  31و 
 نتایج بود، 7/0ضریب بیشتر از و در همه سناریوها و ابعاد این  9825/0ابزار  کلی آلفای ضریب؛ گردید تعیین جداگانه
پرسشنامه تعیین و  آمد دست به مناسبی همبستگی گروهی نیز بین پایایی بررسی در و دارند باالیی آلفای ابعاد همهاد د نشان
درروش مورد استفاده در این مطالعه بر اساس بزرگی، احتمال اثر، مدت اثر و  و پایایی الزم برخوردار بود. اعتباراز  دامنه
آید و عالوه بر آن شرایط و شعاع  صورت چهاروجهی، پارامترهای دارای اولویت برای ارزیابی به دست می  گستردگی اثر، به
گویه در سطح  6 در پنج سطح به ترتیب ها یهگو ،بندیدامنه و اولویت  با تعیین گرفت.اثرهای مختلف مورد بررسی قرار 
 6گویه در سطح پنج قرار گرفتند. تمامی  222گویه در سطح چهار و  80گویه در سطح سه،  62گویه در سطح دو،  40یک، 
 برداری بودند.فصل و در مرحله بهره های هوا، در شعاع اثرات بال گویه سطح یک اولویت در گروه معیار اصلی آالینده
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دامنه و  یینشده در این مطالعه، شناسایی فاکتورهای مؤثر بر سالمت جسمی، تع روش ارائه گیری: نتیجه و بحث
اجرا  برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی بر سالمت جسمی قابل را جهت ارزیابی اثرات ساخت و بهره ها آنبندی  اولویت
باشد و هر فاکتوری که باالترین اولویت را داشت روش  ین روش بر پایه تعیین دامنه و اولویت بندی فاکتورها میا نماید. می
های سطح یک در معیار اصلی  بندی، همه گویهاز نتایج حاصله اولویت  شود. متناسب با آن برای ارزیابی در نظر گرفته می
در  های هوا است و تمرکز اول بر آالینده پسباشند.  برداری میهای هوا و در شعاع اثرات بالفصل در مرحله بهره  آالینده
 یابیارز یروش ها ینو از ب شود یم جادیا یروگاهن یطدر مح یبردارکه در زمان بهره  یمهوا برو یندهبه سراغ آال یدبا یابیارز
در مطالعه اثر بر سالمت  یمآن انتخاب کن یابیروش ممکن را در ارز ینبودن ابزار الزم بهتر یاو مه یازموجود بسته به ن
ئه های هوا در ارزیابی حائز اهمیت هستند و برای اجرای پروژه نیاز به ارا محیطی آالینده جسمی همانند اکثر مطالعات زیست
 .باشد های هوا الزامی می کار در اصالح و کنترل آن و کاهش یا حذف آالینده راه
ارزیابی بهتر انجام  در نهایتبندی و تری انجام دهیم و هر چه تعیین دامنه معتبرتر باشد اولویت  هرچقدر تعیین دامنه دقیق
 شود.  می
مطلوب و مطمئن  یجهشکل ممکن به نت ینتر به ساده کند یکه کمک م باشد یم یبند یتمطالعه در نحوه اولو ینا یتاهم 
دامنه  یینتع یابی،انتخاب روش و متد ارز ی. پس چارچوب اصلشود یانتخاب م یابیروش ارز بندی یتچون طبق اولو یم؛برس
باشد  رییگد یارهایمع یتمتفاوت ممکن است اولو یعمران یها است که در پروژه یبند یتاولو یحفاکتورها و انجام صح
دامنه فاکتورها، با  یینشده در تع استفاده یچهاروجه یسمتفاوت است. لذا با استفاده از ماتر یزن یابیارز یها که به طبع روش
هوا  های یندهبر آال یتاولو ی،اثرات سالمت جسم یابیارز یبرا یراندر ا یبیترک یکلس های یروگاهگفت در ن توان یم یتقطع
 است.
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Abstract 
Background and Objectives: In the implementing laws and implementing techniques of 
environmental impact assessment of projects, human health considerations have been neglected 
so that attention to human is considered as a part of the environment; so for more attention to this 
issue and considering the nature of many Of the projects, it is essential to evaluate their effects 
on human health. Given the lack of a specific model in this area, the purpose of this study was to 
evaluate the physical health impacts of the construction and operation stages of the combined 
cycle power plant. 
Materials and Methods:  This study is a methodological research that was conducted between 
2017 and 2018. By reviewing the documentation and interviewing 15 experts, variables affecting 
physical health were identified in eight scenarios of construction and operation of combined 
cycle power plants under normal and emergency conditions and immediate and out-of-band 
radius. The content validity of the items was then assessed and a questionnaire was used to 
determine the extent, duration, probability, magnitude and extent of health effects using the 
Likert four-point scale. The reliability and validity of the questionnaire were calculated by 
Cronbach's alpha in SPSS software. Then in a quadrilateral matrix the final score of each item 
was obtained, in fact each row of the questionnaire was a quadruple matrix of four. Health in five 
distinct levels including level one from 128 to 256, level two in the numerical range of 64 to 128, 
level three in the numerical range of 32 to 64, level four in the numerical range of 16 to 32, and 
level five in the numerical range of 1 to 16 will be wide. Finally, by identifying the first-level 
priority factors, the best way to evaluate the effects was determined based on the nature of these 
factors, and the next-level priority factors were identified using the same method. 
Results: Using a review of documents, interviews with experts, brainstorming sessions, use of 
knowledge and experience of experts and other stakeholders, the initial questionnaire with 120 
items was identified. By determining the index and content validity ratio, 10 and 31 items were 
removed in different scenarios, respectively. Also in the reliability analysis of Cronbach's alpha 
coefficients that were determined individually and in each scenario; the total coefficient alpha of 
the tool was 0.9825 and this coefficient was greater than 0.7in all scenarios and dimensions. A 
good correlation was also found between the groups, and the domain validity questionnaire was 
valid and reliable. In the method used in this study, based on the magnitude, probability of effect, 
duration of effect, and extent of the effect, four parameter parameters were selected for 
evaluation. By locating and prioritizing, the items were classified into five levels, respectively, 6 
items at level one, 40 items at level two, 62 items at level three, 80 items at level four and 222 
items at level five. All 6 surface items were priority in the main criterion group of air pollutants, 
within the immediate radius of impact and during the operation phase. 
Discussion and Conclusion: The method presented in this study identifies the factors affecting 
physical health, determines their scope and prioritization to evaluate the effects of construction 
and operation of the combined cycle power plant on the physical health. This method is based on 
determining the range and prioritization of the factors; and each factor with the highest priority is 
considered as the appropriate method for evaluation. From the results of prioritization, all level 1 
items are in the main criterion of air pollutants and in the range of immediate effects at the 
operation stage. So the first focus is on air pollutants, and in the evaluation we should go to the 
air pollutants that are created during the operation of the power plant; and then to choose the best 
possible method of estimating it depending on the need and availability of the necessary tools. 
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Similar to most environmental studies of air pollutants, the study of the impact on physical health 
is important in the evaluation; and in implementing a project, it is essential to correct and control 
it and to reduce or eliminate air pollutants. 
 The more accurate the domain is determined and the more reliable the domain is prioritized, the 
better the evaluation. The importance of this study is in the method of prioritizing, which helps to 
achieve the desired and reliable result in the simplest possible way because it is selected 
according to the prioritization of the evaluation method. So the main framework for selecting the 
evaluation way and method is to determine the scope of the factors and to prioritize them 
correctly, which may be the priority of other criteria in different construction projects, which 
vary according to the evaluation methods. Therefore, using the quadrilateral matrix used to 
determine the range of factors, it can be said with certainty that in assessing the physical health 
effects of the Iranian combined cycle power plants air pollutants are priority. 
Keywords: Prioritization, Domain Determination, Health Impact Assessment, Foursquare 
Matrix, Combined Cycle Power Plant 
 
 
 
  
